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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengendalian
intern terhadap pemberian kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu
Flamboyan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang yang
sudah ada. Adapun kredit yang disalurkan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang
Pembantu Flamboyan terdiri dari kredit komersil atau modal kerja, kredit
investasi, dan kredit konsumtif.
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis dan
sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpuloan data melalui wawancara
langsung dengan pihak yang terkait dengan dokumentasi yang dimiliki oleh PT.
Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Flamboyan.
Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam sistem
pengendalian intern kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu
Flamboyan sudah cukup baik, namun harus lebih dikembangkan aneka kegiatan
usaha yang ada supaya kegiatan bank lebih optimal dan mampu mempertahankan
eksistensinya dalam mengendalikan kredit pada PT. Bank Riau Kepri Cabang
Pembantu Flamboyan.
Kata Kunci : sistem pengendalian intern
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